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厦门是我国著名的侨乡，根据统计，自 1870 年
至 1930 年的 60 年间，平均每年从厦门口岸出入的








































息可以追朔到 19 世纪 40 年代初［6］，而作为现代体











·凡·涅斯特·打马字 ( Rev． John Van Nest Tal-
mage) 于 1881 年创建的寻源中学、1870 年创办的毓
德女中、1877 年创办的怀仁女中，等等。据相关资



































提的是，据 1983 年寇特思 ( Auslin Coates ) 出版的






































校的男子篮球队，在 1929 年 3 月 21 日的比赛中，曾
以 48: 46 的成绩战胜到访厦门的美国海军舰队“黑
鹰队”。3 月 22 日又以 34: 33 的成绩险胜曾获得菲
律宾全岛冠军的美国匹兹堡队，这次比赛在当时的
海内外华人华侨中引起了轰动。1933 年 8 月底，集
美学村女子篮球队在厦门以 33: 17 的成绩战胜当时
全国冠军队上海两江女子体专篮球队，晋升当时国


















儿，如摘得 220 码、12 磅铁球和 440 码赛跑等四项
冠军的寻源书院郑享绶，曾在 1917 年入选中国代表
队参加了在日本举行的第三届远东运动会。再如














人华侨林尔嘉等 36 人。到 1917 年举办第三届运动
会时，侨办学校的领导开始进入体育运动会董事
会，如厦门集美学校校长陈敬贤先生 ( 陈嘉庚先生





















1924 年 5 月在广大华人华侨的鼎力支持下，厦
门体育界成立了“厦门精武体育会”，为了弘扬华夏
民族尚武精神，还在厦门中山公园修建了精武体育














宾举行的第十届远东运动会 110 米高栏和 400 米跑
比赛。他们两人在 1936 年还入选柏林奥运会中国
体育 代 表 团，参 加 了 110 米 高 栏 和 400 米 跳
比赛［11］。
近代厦门地区的体育设施建设也是在华人华
侨的鼎力支持下得到发展的。20 世纪 20 年代，陈
嘉庚先生在集美学校修建了设备完善的体育设施，












门，在厦门居住 25 年，著有《厦门概况》( In and a-
26
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bout Amoy) ，是介绍厦门的一本重要著作，全书分为
历史、地理、贸易三部分，第一版 1909 年出版，全书
共 16 章，共 256 页，27 页插图。第二版 1912 年出
版，全书也是 16 章，但内容增加许多，共 338 页，49
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Abstract
Based on the materials related to overseas Chinese and sports in modern Xiamen，this paper investigates by
means of document and logical analysis the practice and contribution of overseas Chinese in spreading traditional
Chinese sports，introducing western sports and promoting the overall development of sports in Xiamen in modern
times． This findings show that: spreading traditional Chinese sports is an important means to enhance overseas
Chinese＇s national feeling as well as an embodiment of their national identity; the spread of modern sports in
Xiamen stimulated Xiamen athletes＇ enthusiasm of participating in international sports games，thus constructing
China＇s sports image in modern times; the sports events that overseas Chinese promoted were important platforms
for sports communications between Xiamen and other parts of the world，thus promoting the cross － strait ex-
changes and cooperation．
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